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П редлагается разработку проф ессиональны х стандартов вести при помощ и 
проф ессиональны х сообщ еств, используя процессны й подход.
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В опрос установления и признания уровня квалиф икации работников волнует не только 
конкретного работодателя, но и является проблемой национального масш таба. П оэтому одним  из 
первы х указов вновь избранного П резидента РФ  П утина стал У каз "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики"[1], в начальны х строках которого была 
озвучена проблем а создания национальных проф ессиональны х стандартов (НПС) в РФ. В 
соответствии с этим  У казом  выш ли постановления П равительства РФ, был создан специальны й 
интерактивны й сервис по разработке и экспертизе Н П С ЬНр:// 81апбаг1ргоГ.щ/
Н о сама процедура разработки Н П С имеет ряд спорны х моментов:
• Разработка идет исклю чительно на инициативной основе от отдельных проф ессиональных 
сообщ еств и корпораций
• Н П С разрабаты ваю тся точечно, нет системного плана, который охватил бы все профессии 
РФ
• И спользуется ф ункциональны й принцип определения проф ессиональны х требований 
прим енительно к каждой функции, вы полняемой работником
• Н ет соответствия Н П С О бщ ероссийскому классиф икатору специальностей по образованию  
(ОК 009-2003)
• Н ет соответствия Н П С ФГОС
К ром е того, в настоящ ее время нет правовы х актов по использованию  НПС. Если на право 
вож дения транспортны м  средством  есть пакет нормативны х актов, то  назначение на долж ность 
регулируется лиш ь Д олж ностной инструкцией, принятой в организации. П оэтому потенциально 
возмож на ситуация, когда "пироги начнет печь сапожник, а сапоги тачать пирожник". О собенно 
это проявляется при назначении на руководящ ие долж ности, когда субъективны е факторы  
вы ш естоящ его руководителя определяю т правила принятия реш ений по кадровы м вопросам. Это 
такж е касается проблем ы  соответствия преподавателей, осущ ествляю щ их проф ессиональное 
образование современному практическому уровню  и требованиям  данной специальности.
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В настоящ ей статье предлагается разработку Н П С вести в рамках общ енационального 
проекта, используя процессны й подход. Э тот подход базируется на методах процессного 
управления, которые зарекомендовали себя как наиболее эфф ективны е механизмы достиж ения 
поставленны х целей. Я дром  разработки Н П С долж ны  стать проф ессиональны е сообщ ества, 
которы е строят свою деятельность по принципам  саморегулирую щ ихся общ еств (СРО ) и 
проф ессионально-дем ократического управления. В состав Э кспертны х Советов таких сообщ еств 
долж ны  входить наиболее авторитетны е специалисты -практики и преподаватели, занимаю щ иеся 
проф ессиональной подготовкой работников соответствую щ их специальностей.
П римером, а лучш е сказать, образцом  такого проф ессионального сообщ ества является 
А ссоциация предприятий компью терны х и инф ормационных технологий (А П  КИ Т) 
ИНрУ/шшш.аркЦ.ги/. Это самое крупное проф ессиональное сообщ ество РФ, поскольку в него 
входят "1С", Галактика, Л А Н И Т и другие крупнейш ие отечественные и мировые ком пании в 
области программ ного обеспечения, производства компью теров и оборудования, ведущ ие 
отечественны е дистрибуторы , системны е интеграторы , российские производители и разработчики. 
О дной из основны х задач А П  К И Т является развитие проектов И Т-образования, в том  числе 
едины х проф ессиональны х стандартов в области ИТ. П од эгидой А П  К И Т разработан ряд 
проф ессиональны х стандартов в области ИТ. П редставляется, что проф ессиональны й стандарт 
"Программист", разработанны й А П  КИ Т, утверж денны й П риказом  М интруда № 679н от 18.11.2013 
мож ет служ ить прим ером  не только как системно продуманны й документ, но и как образец 
технологии разработки подобных стандартов.
П оскольку в соврем енной бизнес среде И Т  играю т очень сущ ественную  роль, то при 
подготовке практически лю бых специальностей надо в образовательны е программ ы  вклю чать 
изучение тех бизнес процессов и автоматизированны х инструм ентальны х средств, 
поддерж иваю щ их эти процессы , в которых потенциально могут участвовать данны е специалисты  
в процессе своей практической деятельности. Л учш им прим ером  для такого изучения являю тся 
линейка продуктов ф ирмы  "1С" и ее партнеров, которые использую тся в больш инстве отраслей 
народного хозяйства РФ. С оответствую щ ие требования к компетенциям  и навы кам  долж ны  найти 
отраж ение и в проф ессиональны х стандартах, связанны х с данны ми специальностями.
П роф ессиональны е сообщ ества призваны  сы грать главную  роль в разработке НПС. Только 
среда проф ессионалов мож ет качественно определить как требования к вы полнению  той или иной 
трудовой функции, так и объем , уровень проф ессиональны х знаний и компетенций, необходимых 
для осущ ествления конкретной роли в соответствую щ ем бизнес процессе, в котором  участвует 
работник этой профессии. О днако надо признать, что в зарегистрированны х проф ессиональны х 
сообщ ествах состоит лиш ь очень малая доля трудового населения РФ. Н о нам повезло больше, 
чем  наш им родителям, а тем  более бабуш кам и дедуш кам, у которых не было современны х 
инф ормационны х технологий и Интернета. М ы  можем создавать и объединяться в такие 
сообщ ества, определять там  свои правила. П оскольку интересы  государства и наш и личные 
интересы  в рамках таких проф ессиональны х сообщ еств совпадаю т, то предполагается, что 
государственны м органам  вы годно стимулировать создание таких сообщ еств как для разработки 
Н П С, так и для реализации возмож ности проф ессионального развития работников.
Для мотивации участия населения РФ  в проф ессиональны х сообщ ествах могло бы стать 
создание отраслевых центров дистанционного непреры вного проф ессионального образования, в 
которых каж дый работник имел бы возм ож ность постоянно получать, независимо от места 
проживания, постоянную  квалиф ицированную  проф ессиональную  поддержку. В таких центрах 
регулярно можно было бы проводить аттестацию  работников, мотивируя карьерны й рост и 
проф ессиональное развитие, а такж е реализовы вать запросы  работодателей.
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Н ациональны е проф ессиональны е стандарты  являю тся главными инструментами нового 
трудового рынка, Н П С, разработанны е на принципах процессного подхода, способны сделать 
сущ ественны й вклад в ф ормирование качественны х образовательны х программ и программ 
проф ессионального обучения, способны  стать основой для создания систем сертиф икации и 
аттестации различны х категорий персонала, для разработки и реализации программ развития 
человеческих ресурсов, а такж е для создания и внедрения согласованны х программ подготовки и 
переподготовки кадров [2].
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Д оклад посвящ ен практико-ориентированной подготовке кадров для вы сокотехнологичны х 
рабочих мест на базе прикладного бакалавриата по прикладной инф орматике в экономике. 
О сновой такой  подготовки долж ны  стать проф ессиональны е стандарты  для 1Т-специалистов.
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П онятие "прикладной бакалавриат" стало активно использоваться всего несколько лет назад, 
когда выш ло П остановление П равительства РФ  от 9.08.2009г. №  667 "О проведении эксперимента 
по созданию  прикладного бакалавриата в образовательны х учреж дениях среднего 
проф ессионального и вы сш его проф ессионального образования". У частники эксперим ента были 
определены  на основании конкурсного отбора, организованного М инобрнауки России в 2010 году 
с целью  тестирования образовательных программ, взаим одействия учебны х заведений и
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